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Abstrak 
Tas ransel merupakan salah satu media yang berfungsi sebagai penyimpanan 
berbagai barang berharga. Pada umumnya tas ransel belum dilengkapi sistem 
pengaman dapat menyembabkan tas ransel rentan menjadi target pencurian. 
Dari penelitian ini dihasilkan suatu perancangan sistem keamanan mendeteksi 
lokasi tas ransel dan mendeteksi tas ransel terbuka secara paksa dengan 
notifikasi menggunakan aplikasi telegram. Pada sistem keamanan tas ransel 
ini akan menggunakan komponen yaitu sensor cahaya (LDR), sensor 
tegangan, modul ADS1115, modul GPS unblox 6m, IC ESP8266, modem 
exsternal, driver buzzer, rangkian stepup, buzzer, baterai dan aplikasi 
telegram. Sistem keamanan tas ransel berbasis ESP8266 dengan notifikasi 
menggunakan aplikasi telegram ini memiliki beberapa kelebihan yaitu dapat 
memberikan peringatan berupa alaram buzzer dan notifikasi pada aplikasi 
teleram bila terjadi tas ransel dibuka secara paksa, dapat melacak posisi tas 
ransel bila terjadi pencurian dan bila tidak ingat posisi tas ransel. Hasil dari 
penelitian  pada system tas ransel mampu bekerja sesuai prinsip kerja yang 
telah ditentukan dan analisa data juga sesuai dengan perhitungan yang ada. 
 
 
Kata Kunci : Tas ransel, sensor cahaya, sensor tegangan, modul 
ADS1115, modul GPS unblox 6m, IC ESP8266, modem exsternal, driver 
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